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Resumen 
Solo tangencialmente se aborda la historia política de Córdoba entre 1955-73. Lapso en que nace y se 
desarrolla un proceso de insurgencia multisectorial orientado a conseguir el regreso de Perón y la continuidad 
de su proyecto, y en el que interactúan otras fuerzas político-sociales que buscan la recomposición 
democrática o distintas alternativas según su ideología. Hasta ahora se han trabajado hechos culminantes, 
privilegiando lo coyuntural y el protagonismo de dirigentes, descuidando el clima de ideas y su relación con los 
movimientos sociales. Conocemos las consecuencias pero no siempre la causalidad que nace en la realidad 
social de los actores, y en un permanente proceso de ida y vuelta conduce a la acción capaz de modificarla. 
Proponemos realizar una historia cultural de lo político. Investigar la historia política reciente de Córdoba, 
caracterizada por la emergencia de agrupaciones de distinto signo ideológico amparadas en buscar soluciones 
a la crisis nacional. Rescatar cómo la invocación a la frustración peronista posibilitó el surgimiento de distintos 
proyectos políticos, involucrando a diferentes sectores sociales en una conjunción inédita hasta entonces. 
Pretendemos también continuar formando jóvenes investigadores, con una propuesta interesante para la 
ciencia política, y contribuir al conocimiento de la historia política provincial y nacional 
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